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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В ВЕРЕ БАХАИ
В своей работе мы ставим перед собой цель рассмотреть 
механизм реализации принципа равенства мужчины и женщины в 
Вере Бахай. Актуальность данной проблемы заключается в том, что, 
несмотря на неоспоримый факт равенства мужчин и женщин, на 
современном этапе развития общества женщины до сих пор 
сталкиваются с проблемой дискриминации, неравноправия и 
ущемления своих прав во многих аспектах жизнедеятельности. Так, 
согласно статистике Фонда Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) число грамотных женщин 
по всему миру составляет 71,4 %, в то время как мужчин -  83,7%; из 
числа бедных, которых насчитывается 1,3 биллиона (миллиарда? -  
корр.) людей, 70% приходится на женщин. Помимо дискриминации в 
области образования, в вышеупомянутом источнике говорится, что 
женщины подвергаются ущемлению прав в сфере труда и 
национальной дискриминации [5. С. 1]. Также нужно заметить, что в 
традиционных патриархальных религиях мужчины и женщины не 
являются равными участниками и партнерами. Практика показывает, 
что и здесь женщина подвергается ущемлению и дискриминации и во 
многих случаях должна подчиняться мужчине.
Кроме того, актуальность заключается в том, что принцип 
равенства мужчины и женщины является мерилом цивилизованности 
того или иного общества и свидетельством потенциала его 
эволюционного развития, своеобразным барометром, определяющим 
перспективы общественных преобразований.
Данной проблемой в той или иной мере занимались как 
отечественные, так и западные исследователи, в том числе ученые- 
бахаи (У. Хэтчер, В. Н. Номоконов, Ю. Иоанессян, С. С. Манек, 
Джексон Армстронг, Р. Инрган и др.). Однако, для того, чтобы понять 
специфику концепции равенства мужчин и женщин, нам следует 
обратиться не только к работам западных и отечественных 
исследователей, но и к первоисточникам Веры Бахай -  Писаниям и 
Скрижалям, так как они являются правовой базой для определения
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положения женщины в семье, обществе, в экономических, правовых 
и межличностных отношениях.
Вера Бахай, в отличие от других монотеистических религий, с 
самого начала совершенно определенно утверждает равенство 
мужчин и женщин перед Богом. Бахаулла, основатель учения, 
говорит: «И мужчины и женщины в равной мере являют имена и 
свойства Бога, и в духовном плане между ними нет различия. 
Благословен тот, кто ближе к Богу, не важно, мужчина это или 
женщина». Из данного утверждения следует, что религиозность 
человека, а не принадлежность к тому или иному полу является 
фундаментом его жизненного пути. Поэтому религиозность и 
благочестие -  главные характеристики человека в Вере Бахай, 
пронизывающие все виды взаимоотношений в социуме. Мужчина и 
женщина оценивают свое жизненное предназначение, опираясь на 
Писания; их жизненные цели, права и обязанности, отношения, 
которые складываются в процессе жизнедеятельности, строятся на 
религиозных принципах, носят сакральный характер.
Основываясь на Писаниях основателя Веры, ее полномочный 
толкователь Абдул-Баха заявляет, что «равенство мужчины и 
женщины во всем, кроме ряда незначительных обстоятельств, 
объявляется прямо и недвусмысленно» [4. С. 16]. Таким образом, сам 
Бог подтверждает идею о том, что женщина равна мужчине, а слава 
каждого зависит от их духовного потенциала — в этом заключается 
духовный аспект данного принципа. Абдул-Баха подтверждает наш 
вывод следующей цитатой: «Божественная справедливость требует, 
чтобы права обоих полов соблюдались в равной мере, поскольку пред 
небесным взором ни один из них не превосходит другой. 
Достоинство человека перед Богом зависит не от пола, а от чистоты и 
озаренности сердца» [1. С. 48].
Данные современной науки свидетельствуют о том, что 
различия обоих полов заключаются лишь в некоторых 
физиологических и психологических особенностях, однако их 
духовные, умственные и творческие способности одинаковы. 
«Различие между мужчиной и женщиной в отношении их роли и 
отдельных качеств есть очевидный природный феномен, 
позволяющий им взаимно дополнять друг друга в некоторых 
областях жизни и общества» [4. С. 16].
Некоторые люди утверждают, что женские способности не 
равны мужским и что она сотворена неполноценной. Все это не
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соответствует действительности. По утверждению Всемирного Дома 
Справедливости, единственной причиной различий в способностях 
между женщинами и мужчинами являются предоставленные им 
возможности и разница в образовании. До настоящего времени 
женщина была лишена прав и привилегий равного развития. Если же 
равные возможности будут ей предоставлены, она, несомненно, 
сравняется с мужчиной [2. С. 43].
Бахаулла также утверждал, что женщина по возможностям не 
уступает мужчине. «Придет время, когда женщины докажут: они 
способны достичь успеха в любой области человеческой 
деятельности, в том числе и в науке». Однако принцип равенства 
мужчины и женщины имеет также социальную значимость -  он 
является основой процветания общества. И мужчины, и женщины -  
это представители человеческой семьи, которая представляет собой 
единый неделимый организм.
В Писаниях сказано, что человеческий мир парит на двух 
крылах: одно крыло -  мужчина, другое -  женщина. Птица не взлетит, 
если оба крыла не будут одинаково сильны. Если одно крыло 
ослабнет, полет прервется. Когда мир женщин сравняется с миром 
мужчин во всех добродетелях и совершенствах, наступит истинное 
преуспеяние и процветание [2. С. 16].
Все исследователи едины во мнении о том, что для достижения 
мирового единства очень важна гармония женского и мужского 
начала в жизни общества. По сути дела, именно растущее влияние 
женского начала помогло бы избежать военных конфликтов и 
установить на земле прочный мир [6. С. 112]. Помимо этого, в 
вероучении сказано, что истина заключается в том, что все 
человечество является созданиями и слугами одного Господа, и в Его 
суждении все мы -  люди. Человек -  это общее понятие, относящееся 
ко всему человечеству.
Говоря о важности образования, Всемирный Дом 
Справедливости подчеркивает роль образования женщин, поскольку 
оно «важнее образования мужского, ибо женщина воспитывает 
ребенка с самых первых его дней. Если она ущербна и несовершенна, 
то неизбежно появятся недостатки и у ребенка -  посему 
несовершенство женщины означает несовершенство всего 
человечества, ибо именно мать вскармливает дитя, заботится о нем и 
направляет его рост. Это не входит в обязанности отца. Если 
воспитатель некомпетентен, соответственно и у воспитуемого будут
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недостатки. Сие очевидно и неопровержимо. Сможет ли ученик 
блистать глубокими знаниями, если учитель -  безграмотный 
невежда? Матери -  первые воспитатели человечества; если они будут 
далеки от совершенства, то, увы, останется, лишь сожалеть о 
будущем рода человеческого...» [2. С. 42].
Это положение, однако, не следует рассматривать как 
дискриминацию мужчин в области образования. У. Хэтчер и 
Дж. Дуглас Мартин разъясняют: «Бахаулла говорит о необходимости 
давать образование всем детям без исключения. Если же финансовые 
или другие возможности семьи для этого недостаточны, а община не 
в состоянии оказать семье поддержку, то в таком случае следует без 
колебаний сделать выбор в пользу девочек. Это служит 
одновременно двум целям. С одной стороны, женщинам дается 
возможность наверстать упущенное в прошлом; с другой -  давая 
образование будущим матерям, семья и община заботятся о благе 
будущего поколения, ибо мать является первым учителем и 
наставником» [3. С. 233],
Далее следует, что Бахаулла провозгласил, что невежество и 
недостаток образования являются препятствием, разделяющими 
человечество, и поэтому все должны получить образование и 
наставление. Эти средства помогут людям исцелиться от взаимного 
непонимания, приблизиться к единству. Всеобщее просвещение -  это 
всеобщий закон.
Можно заключить, что различие полов, существующее в 
человеческом мире, есть следствие малообразованности женщины, 
поскольку она была лишена равных возможностей развития и 
продвижения.
Таким образом, проанализировав принцип равенства мужчины и 
женщины с разных сторон, можно прийти к выводу о том, что 
различие, а точнее, подчиненное положение женщины, обусловлено 
не природой, а воспитанием. Прошлое человечества связано с 
патриархатом, то есть с таким положением, при котором в обществе 
господствовал мужчина. Главенство мужчины как физически более 
сильного являлось закономерным следствием той роли, которую 
играла физическая сила в прежние эпохи. Однако со сменой эпох 
физические преимущества утрачивают былую значимость, и чаша 
весов склоняется в пользу других достоинств.
Так, согласно Учениям Бахай в Эпоху Откровения Бахауллы 
женщины идут рука об руку и плечом к плечу с мужчинами. Ни в
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каком отношении они не будут отставать. Они равны в правах с 
мужчинами.
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Д. JL Бабайлова
УрГУ им. А. М. Горького
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ
Семья в обыденном понимании -  это самые близкие и родные 
нам люди, это наши родители, дети и другие родственники. Семья -  
одна из самых значимых человеческих ценностей, но многие думают, 
что на сегодняшний момент в обществе индивидуалистов ценность 
семьи утрачивает себя. В данной статье мы попробуем возразить 
этому.
На протяжении тысячелетий семья оставалась главенствующей 
ценностью. Заботу о родственниках можно найти даже у далеких 
предков человека. В Грузии, в Дманисе [1], при археологических 
раскопках были найдены останки шести человек, возраст которых 
насчитывает примерно 1800000 лет. Среди них было двое детей и 
один старик, находящийся уже в таком возрасте, что без заботы и 
поддержки близких он не смог бы выжить. Так можно сказать о том,
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